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十字が上りましたが，今は8時頃になりました，
　月の明るV・ととにも一驚，3日程の月齢でも黒々と影を投じます．若し南外
球の星圖がありましたら御筆付願ぴ長く思ぴます．参考書を宿舎に置いて來て
了って弱って居ます．簡輩乍ら近況御知らせ募麦御依頼迄．
　　　　　　　　　　會員　比島涙邉○○部隊00隊　栗田正男
太陽課幹事より
　山本會細殿．蓬北市藥氏に，黒窯群の緯度と生成期間の藤島關係の有無如何
を究明致さる様依頼，快諾を得，歎ケ月後には，とに角一慮の結論之あるもの
と聖意仕り候．
岐阜糊洪氏のk頃ゐ決定法も，副長殿よりの御官権を希求仕り居熟慮存
じ候．小生は，目下，群型の研究を開始候が，静岡市在住柴田様より多大の協
力援助を賜り，是非とも完全なる様，努力，又御教導を切に願上申候．敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六月10日　大石）
編　輯　室　よ　り
　日本の天文家たちは實にエライものだ！　生きるか死ぬかの職争をしてみる
中で，新しい彗星を褒見したり，流星や，黄道光の襯測をやったりしてみる．
あらゆる意味に於V・て，英米側は顔色無しだらう．㊧長い間，机上に待機して
みた天文用語集も，叉，績けて出すことにするが，今までのやうな書き方で
は，無趣味であるといふので，序でに，一語つつ簡軍な解説文を載せて頂くご
とにした．かうすれば，初心者のための“讃みもの”にもなる．勿論これが
ために頁藪が潔して，從って，完結がおくれるけれど，しかし其れだけの贋値
はあると思ふ．醗井本氏のZ‘遊星惑星”論は多くの入々が待望してみた論文で
あって，護者の座組を博しつXある．とれによって，幽界の宿題も一心片付く
と思ふ．鰹“午前”“午後”が磯されて，13時，21時の呼び聲が曲る十月から一一一”
般杜會に現れるらしV・．二三なことである．これについては，今後の時計屋
さんのために，新しい文字盤の考案を募ることとする．奮って慮募して頂きた
い．之れは日本の祉禽のためのみでない．世界中の時計のためである．⑯“午
前”“午後”と共に，“インチ”も“マイル”も，華氏の塩引計も皆ケシ飛ばし
て，眞に新時代に適當した度量衡を一般批會が使：用するやうになりたい．メ1
トル法はフランスで獲明されたもので，ドイツが率先して之れを公式に探用レ
たものである。吾が國でもメ1トル同盟には入ってみるが，今伺，英米流の頑
固な輩があって，之れを實行ずる勇氣と決噺力とを白いてるるのは困ったもの
だ・
